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SOMOS PARTE (ACOES. EL CAMINO DE UN SUEÑO)
Alumna: Aída Vares González
Titora: Sandra Martínez Costa










1. O alumno escolle o tema e o titor da materia de PFC
2. Proposta do alumno (bolsa PCR) sobre o traballo a desenvolver
3. Reunión coa ONG – Reunión co titor
4. Aprobación do tema do PFC
5. Escaleta
6. Viaxe e gravación
7. Edición dos brutos
8. Reunións coa ONG – titorizacións semanais do profesor
9. Elaboración da memoria
10. Presentación do PFC
11. Presentación do traballo a ACOES
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Competencias 
• Demostrar os coñecementos adquiridos ao longo da carreira
• Incrementar a resposabilidade cívica do alumno
• Incrementar a visión crítica do alumno
• Fomentar o compromiso e a solidaridade
• Fomentar o traballo en equipo
• Achegar o traballo á realidade social e profesional
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Obxectivos
• Crear un bo material promocional para a ONG
• Incrementar a visibilidade do traballo de ACOES
• Concienciar á sociedade sobre as desigualdades sociais
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Avaliación
O 100% da nota do traballo de ApS con ACOES foi o total da avaliación
para o Proxecto de Fin de Carreira da alumna
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